





 ! ! 。年已


















































































































































































































































































































如  ! ∃ 0 年 0 月
,
当时





行在新西兰 开业 香港 币是 透过资产总值限制和利用




















为此香港在  ! ∃ ∃ 年









上 汇丰银行的地位 和作用削弱了 增强了外汇基金的
准中央银行地位
。
 ! ! () 年 + 月 +∃ 日
,










香港政府崇尚积极 下 .顶 主 义
,
但并不否认在特











































































































先进水平的通用译码器等 ∃ 大系列 ,。 多个条形码产
品
,
已被列入国家级火炬计划项 口
,
并荣获部级科技进
步一 等奖
,
国家火炬项目成果展览会金奖等多项奖励
。
(刘平 )
